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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
bercetak sebelum anda memulalian peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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Bincangkan peranan Ibn Sa'ud sebagai pembangun Arab Sa'udi moden dan
nilaikan sejauh mana program pembangunannya membawa kebaikan kepada umat
Islam di negaranya.
(100 markah)
Nilaikan pemikiran Allama Muhammad Iqbal dan sumbangannya terhadap
kemajuan umat Islam pada zaman moden.
(100 markah)
3. Bincangkan tentang gerakan Muhammadiyyah di Indonesia dan nilaikan
sumbangannya dalam aspek pembangunan sosial dan agama di republik tersebut.
(100 markah)
berkaitan dengan pan-
(100 markah)
5. Bincangkan secara kritis mengenai modernisme dengan melihat kepada peranan
Syeikh Muhammad 'Abduh dan beberapa orang pengikutnya di Mesir.
(100 markah)
6. Nilaikan peranan Kaum Muda dalam kebangkitan Islam di Malaya dan sumbangan
golongan ini terhadap nasionalisme Melayu.
(100 markah)
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4. Bincangkan pemikiran Sayyid Jamaluddin al-Afghani
Islamisme dan kegiatannya menentang penjajahan British.
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